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АНОТАЦІЯ. Проаналізовано відомі школи стратегічного менедж-
менту з позицій синергетичної методології. Досліджено роль си-
нергізму у створенні стратегічних переваг різної природи. Показа-
но, що синергетичний контекст окремих стратегічних моделей
можна розглядати як одне з теоретичних джерел концепції синер-
гетичного менеджменту.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: синергетичний менеджмент, стратегічна мо-
дель, стратегічний менеджмент, концепція, синергізм, конкурентна
перевага.
АННОТАЦИЯ. Проанализированы известные школы стратегиче-
ского менеджмента с позиций синергетической методологии. Ис-
следована роль синергизма в создании стратегических преиму-
ществ разной природы. Показано, что синергетический контекст
отдельных стратегических моделей можно рассматривать как
один из теоретических источников концепции синергетического
менеджмента.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: синергетический менеджмент, стратегиче-
ская модель, стратегический менеджмент, концепция, синергизм,
конкурентное преимущество.
ANNOTATION. The well-known schools of strategic management in
terms of the synergetic methodology are analyzed. The role of
synergism in creating strategic advantages of a different nature is
investigated. It is shown that the synergetic context of specific
strategic models can be regarded as a theoretical source of the
synergetic management concept.
KEYWORDS: synergetic management, strategic model, strategic
management, concept, synergism, competitive advantage.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Вивчення су-
часного етапу взаємозумовленої еволюції управлінської думки
та бізнес-практики підтверджує, що менеджмент перетворився
на потужну організаційну та рушійну силу економічної діяльно-
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сті і зараз становить один з головних чинників її ефективності
та розвитку. Разом з тим не можна заперечувати той факт, що
останнім часом значно прискорилися революційні зміни як у
соціально-економічному середовищі, так і в парадигмі науково-
го пізнання. Тому управлінська наука намагається адекватно ре-
агувати на ці виклики і активно шукає такі підходи і концепції,
які б відповідали новим реаліям і новим завданням практики
менеджменту.
Виходячи з цього вагомого загальнонаукового завдання, авто-
ром розробляється концепція синергетичного менеджменту під-
приємств, що ґрунтується на новітній системно-синергетичній
парадигмі дослідження систем різної природи і позиціонується як
нова складова загальної теорії менеджменту, що висвітлює особ-
ливості організації синергетичного управління шляхом форму-
вання й регулювання механізмів позитивної самоорганізації
[12—15].
У роботі [15] показано, що науково-теоретичним розробкам у
цьому напрямку мають передувати критичний аналіз сучасних
концепцій менеджменту та їхнє узагальнення на єдиній методо-
логічній платформі. Тут же зроблено висновок, що навіть повер-
ховий огляд популярних сучасних концепцій менеджменту (ада-
птивне, антикризове, корпоративне, підприємницьке,
маркетингове, логістичне управління, менеджмент персоналу
тощо) свідчить про активне застосування у явному чи неявному
виді певних підходів, категорій і принципів системно-
синергетичної парадигми.
Вагомою складовою наукових засад сучасного менеджменту є
концепції стратегічного управління. Тож аналіз класичних засад
стратегічного менеджменту і виявлення синергетичного контекс-
ту його ключових ідей є логічним етапом наукового пошуку тео-
ретичних джерел синергетичного менеджменту. Така постановка
і обумовила вибір напрямку і завдань дослідження.
Аналіз останніх публікацій, на які посилається автор. Су-
часна парадигма стратегічного менеджменту містить широке ко-
ло концепцій, які відбивають різноманітні погляди на процес фор-
мування й реалізації стратегії. Зрозуміло, що для систематизації і
аналізу різних точок зору їх необхідно структурувати за якимось
принципом. У даному досліджені за таку базову структуру при-
йнято виділення десяти стратегічних моделей, що становить ос-
нову широковідомої праці колективу авторів на чолі з Г. Мінцбе-
ргом [9]. Іншим важливим джерелом можна вважати роботу [4],
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яка насправді є збірником статей відомих західних вчених з про-
блематики стратегічного синергізму.
Змістовний аналіз і викладення власного бачення перспектив-
них напрямків стратегічного менеджменту містяться у ряді ста-
тей українських і російських авторів [1; 2; 5—8]. Так, у статті
[7] А. Кредісов і Б. Літовченко розглядають сутність і еволюцію
стратегічного менеджменту та звертають увагу на перспектив-
ність розвитку школи навчання в рамках «економіки знань». Г.
Клейнер відзначає дві предметні сфери менеджменту, які, на йо-
го думку, недостатньо опрацьовані: перша — стратегія управ-
ління знаннями (когнітивна стратегія), інтелектуальними ресур-
сами, стратегія організаційної культури, стратегія управління
внутрішніми інститутами; друга — пов’язана із створенням
внутрішньофірмової та міжфірмової гармонії [5, с. 18—19]. Ці-
кавий аналіз концепцій за окремими видами управління прово-
дить Б. Валуєв, який вважає (і з ним варто погодитися), що «не-
має підстав розглядати в якості самостійних, навіть відносно
відокремлених, видів корпоративне, стратегічне й антикризове
управління» [2, с. 33].
Окремо треба виділити ті роботи, в яких пов’язані питан-
ня розвитку стратегічного управління і системно-синергетич-
ної парадигми досліджень [1; 8; 11]. (Тут не йдеться про чис-
ленні наукові дослідження, присвячені пошуку синергії при
розробці стратегій зовнішнього розвитку. Зазвичай вивчення
потенціалу синергізму і оцінка синергетичних ефектів є одним
з ключових моментів при обґрунтуванні мотивів і напрямів ін-
теграційних стратегій підприємств, у тому числі злиття й по-
глинань).
Вдалим прикладом практичної спрямованості розробок мож-
на вважати матеріали досліджень, що викладені у статті [10],
де, по суті, розвивається концепція М. Портера щодо стратегіч-
ного аналізу ланцюга створення цінності на синергетичних за-
садах.
Постановка завдання. Метою статті є викладення результа-
тів змістовного аналізу основних моделей стратегічного менедж-
менту і виявлення їхнього синергетичного контексту задля подаль-
шого формування теоретичних засад синергетичного менеджмен-
ту підприємств.
Виклад результатів дослідження. Вивчення різних концеп-
цій стратегічного менеджменту з позицій синергетичної методо-
логії дозволило виділити ті їхні ключові положення, які у той чи
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той спосіб реалізують синергетичний підхід і можуть становити
основу синергетичного менеджменту підприємств. Іншими ре-
зультатами дослідження є критичний аналіз кожної моделі й
опрацювання передумов і напрямків їхнього розвитку для подо-
лання обмеженості і подальшого синтезу на сучасній науково об-
ґрунтованій базі — синергетичній теорії розвитку складних си-
стем.
Вагомий внесок у синергетичний контекст стратегічного ме-
неджменту зробили школи позиціонування, підприємництва,
навчання, культури (точніше ресурсна теорія, яка не зовсім до-
речно віднесена Мінцбергом до культурної школи), влади, зов-
нішнього середовища і конфігурації. Остання (яку ще назива-
ють моделлю трансформації) ґрунтується на синтезі попередніх
моделей і певним чином випереджає інтеграційні ідеї синерге-
тичної концепції.
У поданому Мінцбергом матеріалі важко знайти чіткий синер-
гетичний контекст моделі планування і когнітивної школи, але
вивчення інших джерел свідчить, що ці концепції мають свою
перспективну предметну область у синергетичному менеджменті.
Так, в основі школи планування лежать праці І. Ансоффа, який
одним з перших запровадив у наукову мову менеджменту катего-
рію «синергізм», запропонував певні види синергізму і дослідив
цей феномен як один з компонентів корпоративної стратегії
[4, c. 36—58].
Узагальнюючі результати дослідження синергетичного кон-
тексту десяти моделей стратегічного менеджменту та перспектив
їх подальшого розвитку в рамках синергетичного менеджменту
представлено у табл. 1.
Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому
напрямку.
Синергетичний аналіз основних моделей стратегічного мене-
джменту і їх сучасних напрямків дозволив дійти висновку, що
синергетичний контекст у тих чи інших аспектах, пошук синергі-
зму та оцінка синергетичних ефектів є складовою майже усіх
стратегічних моделей, але рівень застосування синергетичного
інструментарію коливається від фрагментарного до концептуаль-
ного. Для переходу до повномасштабного системного менеджмен-
ту необхідний подальший розвиток інтегруючих ідей моделі
конфігурації, і синергетична теорія — одна з перспективних, плід-




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































На закінчення варто зазначити, що синергетичні уявлення в
стратегічному менеджменті знаходяться на етапі становлення,
тому комплексне опрацювання науково-методологічних питань
синергетичного менеджменту є актуальним завданням для подаль-
ших досліджень.
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З. Є. Шершньова, канд. екон. наук, професор,
ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана»
СТРАТЕГІЯ «РОЗВИТОК ЗАГАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ» КОРПОРАЦІЇ: СКЛАД,
МЕТОДИ РОЗРОБКИ ТА ВИКОНАННЯ.
АНОТАЦІЯ. Розглянуто види та взаємозв’язок організаційних
стратегій, у тому числі функціональних і комплексної стратегії
«розвиток загальної системи управління», запропоновано перелік
і зміст етапів розробки, перелік і зміст документів для виконання
цих стратегій, для організаційного проектування систем
управління в АТ.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: функціональні стратегії, комплексна стратегія
«розвиток загальної системи управління корпорації».
АННОТАЦИЯ. Рассмотрены виды и взаимосвязь организацион-
ных стратегий, в том числе функциональных и комплексной стра-
тегии «развитие общей системы управления», предложен пере-
чень и содержание этапов разработки, перечень и содержание
документов для реализации этих стратегий, для организационно-
го проектирования систем управления в АО.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: функциональные стратегии, комплексная
стратегия «развитие общей системы управления корпорацией».
ABSTRACT. We consider the relationship of organizational types and
strategies, including functional and comprehensive strategy «the
development of general management», suggested list of contents and
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